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LLISTA
de les Societats i Publicacions que tenen canvi amb la
"Institución Catalana de Historia Natural"
Alemanya
BERLÍN.—	 Deutsche Entomologische Gesellschaft.
«Deutsche Entomologische Zeitschirift».
Deutsche Geologische Gesellschaft.




BERLÍN-DAHLEM. — Deutsches Entomologisches Institut.
«Entomologische Mitteilungen».
BIELEFELD.—	 Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und
Umgegend.
«Jahresbericht».




HALLE a. SAALE. —Leopoldina. Berichte der Kaiserliche Deutschen








MÜNCHEN.—	 Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
«Sitzungsberichte».
«Abhandlungen».
Münchener Entomologischen Gesellschaft e V.
«Mitteilungen».
	
• .1	 I	 1
Angtateta'
LONDON.—	 Elird Notes de News.
«Journal».
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LONDON.—
	 The Imperial Bureau of Entornology.
«The Review of Applied Entomology».
Zoological Society of London.
MANCHESTER.—
	 Conchological Society of Great Britain and Ireland
«Journal of Conchology».
Argelia
ALGER.—	 Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord.
«Bulletin».
Argentina

















BRUSSEL*LES.— Revue mensuelle de l'Union des Entomologiste
Belgues.
«Lambillonea».
Sociéte belgue de Géologie, de Paleontologie et
d'Hidrologie.
«Bulletin».
Société Entomologique de Belgique.
«Bulletin».
«Annales».
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BRUSSEL:LES.—	 Société Royale de Botanique de Belgique.
«Bu Iletin».
Société Royale Zoologique de Belgique.
«Anna les».
Brasil
RIO de JANEIRO.— Sociedade Entomologica do Rio de Janeiro.
«Boletim».
Ca nada
GUELF. -	 «The Canadian Entomologisp.
TORONTO.—
	 Ontario Department of Agriculture.
«Bulletin».




LA CAIRE.—	 Institut d'Égipte.
«Bulletin».
Espanya
BARCELONA.— Centre Excursionista de Catalunya.
«Butlletí».
Junta de Ciencias Naturales.
«Ant12 do».
«Musei Barcinonensis Scientiarum Naturaliunt
Opera».
«Ibérica».
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
«Boletín».
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BARCELONA.—	 Societat de Ciències Naturals de Barcelona «Club
Muntanyenc».
«Butlletí».
.MANRESA.—	 Centre Excursionista «Avant».
«Butlletí».










VICH.—	 Centre Excursionista Je Vich.
«Butlletí».
MADRID.—	 Estación de Patología Vegetal del Instituto Agrí-
cola de Alfonso XII.
«Boletín».




Junta para ampliación de Estudios e Investigacio-
nes científicas.
«Trabajos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales».
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales».
«Revista».
Real Sociedad Española de Historia Natural.
«Boletín».
«Memorias».
15	 Real Sociedad Geográfica.
«Boletín».




	 «Revista de Menorca».
PALMA DE MALL.—Diccionari de la Llengua Catalana.
«Bolletí».
VALENCIA.—	 Instituto Nacional de 2. Enseñanza.
«Anales».
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ZARAGOZA.— Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas Y
Naturales.
«Anales».
Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales.
«Boletín».
«Memorias».
Sociedad Entomológico de España.
«Boletín».
Estats Units
BERKELEY.—	 University of California.
«Botany».
BOSTON.—	 Boston Society of Natural History.
«Proceedings».
BUFFALO.—	 Society of Natural Sciencies.
«Bulletin».
CHICAGO.—	 Academy of Sciencies.
«Bulletin».
Field Museum of Natural History.
«Report».
CINCINNATI.—	 The Lloyd Library.
«Bibliographical Contributions».
«Micological Notes».
MADISON.—	 Wisconsin Academy of Sciencies, Arts and Leters.
«Transactions».
NEW-YORK.—	 American Museum of Natural History.
«Bulletin».





PHILADELPHIA.—	 The Academy of Natural Sciencies of Philadelphia.
«Proceedings».
S. LOUIS.—	 Missouri Botanical Garden.
«Annals».
URBANA.—	 State of Illinois Natural History Survey.
«Bulletin».
«Biological Monographs».
WASHINGTON.—	 Stnithsonian Institution United States National
Museum.
«Annual Report».
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WASHINGTON.— United States Geological Survey.
«Bulletin».
«Mineral Resources of Hie United States».
«Profesional Paper».
«Water-Supply and Irrigation Paper».
Finläudia





BEZIERS.—	 Société Archeologique, scientifique et Litterarie
de Béziers.
«Bulletin».
BORDEAUX.—	 Société Linneenne de Bordeaux.
«Procés—Verbaux».
«Actes».
GRENOBLE.—	 Société Scientifique de l'Isère.
«Bulletin».
Uni yersité. Faculté de Sciences.
«Travaux du Laboratoire de Geologie».
LILLE.—




Université de Lyon—Faculté de Sciences.
nnales».
NANTES.—	 Société des Sciencies Naturelles de l'Ottest de la
France.
«Bulletin».
NICE.—	 Association des Naturalistes de Nice et des Alpes
Maritimes.
«Bulletin».
PARIS.—	 «La Feuille des Naturalistes».
«Revue francaise d'Ornitologie».
Société Entomologique de France.
«Bulletin».
Museum Nationale d'Historie Naturelle.
«Bulletin».
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RENNES.—	 Société Géologique et Mineralogique de Bretagne.
«Bulletin».
Station Entornologique. Faculté des Sciences. Uni-
versité
«Insecta».
TOULOUSE.	 Université de Toulouse. Faculté des Sciences.
«Bulletin».












CALCUTTA.—	 Geological Survey of India.
«Records».
Italia




Reale Statione di Entomogía agraria.
«Redia».




NAPOLI.—	 Societä dei Naturalisti di Napoli.
«Bolletino».
PALERMO.—	 Regio Istituto Zootecnico.
«Allevamenti».
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PALERMO.--
	 Societä Siciliana di Scienze Naturali.
«II Naturalista Siciliano».
PORTICI.—	 Laboratorio di Zoologia generale ed agraria della
R. Scuola superiore d'Agricoltura.
«Bolle tino».
ROMA.—	 Pontificia Accadetnia delle Scienze«NottviLincei».
«Atti».





	 Istituto e Museo di Zoologia della R. Univet sitä.
«Bolletino».
Marirc




Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
«Anales del Instituto Geológico de Méjico».
«Boletín Minero».
Sociedad Mejicana de Biología.
«Revista».









COIMBRA, — Universidade de Coimbra. Instituto Botänico.
Socieclade Broteriana.
«Boletim».
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LISBOA. — Academia das Sciences.
«Jornal».
Associaçao dos Archeologos Portuguezes.
«Boletitn».
Commiçao dos Trabalhos Geologicos de Portugal.
«Communicaçoes».







LENINGRAD.— Bureau d'Entomologie et Phytopatogie de Petro-
grad.
«Horae Societatis Entomologicae Rossicae».





UPSALA.—	 Geological Institution of fue University of Upsala.
«Bulletin».
Suissa
WALE.—	 Naturforschenden Gesellschaft in Basel.
«Verhandlungen».
BERNA. -	 Entomologische Gesellschaft in Basel.
«Mitteilungen».













Museo de Ciencias Naturales.
«Anales».
Yugoeslavia
Zatnaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovin.
«Glassnick».
